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Sila pastikan bahawa kertas pep€riksaan ini mengandungi DqA muka sruatyang bercetak
sebclum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab kescmua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Batrasa lvlalaysia.
1.(a) Terangkan bageimana kita dapat meireirtrkan profil brvi tekanan lawan ketfuggian
geopotonsial berdasarkan data udara dnggi yang didapati tiap-tiap hari daripada
radiosond. (55/100)
O) Dengan meirggrnakan suatu ganrbarajatr mudalU bincanglan keseimbangan haba
min tahunan mclawan latitud di dalam troposfera. Juga bincangkan hubttngan
t€Nrage scjagat de'lrgan bwni dan atnosfcra. (45l10O)
Bincangkan proses-pros€s utama di dalam perkembangan penrendakan daripada
awan me,nrbcku. (100/100)
3.(a) Bincangkan kcjadian angin F6hn dan keganjilannya. (30/100)
O) Suatu sistem tekanan pada paras laut, latitud 30oS, mcnunju**an isobar-isobar
selariyang diphah scbanyak I mb/100 km. Apakah kelajuan angin geostrofik?
Jika isobar-isobar itu adalah melengkung apkah kelajuan angin gradicn bryi satu
aliran anti-siklon pada dua jarak jcjari iaift 7m km dan 900 km dari pusaf.t
Adakatr kita berada pada pusat tekdran tfutggi atau rendah?
tcunakan 7.29 x 10'r radiarVsaat bagi putran bwni (O) dan 775 cm3/gram bagi
isipadu tentu udara (cr)].
(70/l0o)
4.(a\ Dari Hukum Pertama Tcrmodinamika asas, terbitkan p€nlamaan gae meteorologi
bagi suahr pros$ adiabatik. Dengan mqnggunakan persamaan ini, tertitkan
ure*apan-ung*span bagi suhu keupayaan (0), dan Kadar l-clap Adiabatik KcrfuE
(tra).
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(b) Apakah perbezaan diantara insolasi (insolation) dcngan pemalar suria (solar
constant)? Bincangfian kepen$ahannya dengan masa dan latitud. (601100)
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